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Resumo: 
No sentido de estabelecer e expandir a influência chinesa enquanto BRIC, o poder 
político tem vindo a desenvolver uma nova estratégia que visa a integração e a 
combinação da utilização do hard com o soft power cujo resultado assume as formas 
de smart power e de diplomacia pública como resposta aos actuais desafios que 
requerem soluções transnacionais tais como a estabilidade financeira global, a 
alteração climática, a questão da insegurança energética e o terrorismo. De facto, este 
artigo pretende analisar a interligação do smart power e da diplomacia pública no que 
respeita à República Popular da China e à cooperação internacional. 
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Abstract 
In order to establish and expand China's influence as BRICS, the political centre core 
has developed a new strategy that integrates the combination of the use of hard with 
soft power whose result takes the form of smart power and public diplomacy in 
response to present challenges that require transnational solutions such as global 
financial stability, climate change, the issue of energy insecurity and terrorism. In fact, 
this article analyzes how smart power and public diplomacy are interlinked as it regards 
the People’s Republic of China and international cooperation. 
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